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A nadie que conozca la producción histórica del malogrado Sr. Mo-
rera ha de escapársele que, de entre los varios libros por él escritos y 
publicados, el más característico y personal, és, indudablemente, su Ta-
rragona Cristiana, en la cual puso toda su alma y todos sus amores. 
Por entenderlo asi, la REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA cree de sa deber, 
al dedicarle, en homenaje póstumo, el presente BOLETÍN extraordinario, 
registrar en estas páginas, todo el vasto y complejo cuestionario que abar-
can los tres tomos de la obra en cuestión, poniendo a la vista, como en 
cuadro sinóptico, cuanto forma y constituye el nervio y la raigambre de 
iodo el proceso histórico de aquella, a que, su laborioso difunto autor, 
consagró lo mejor de su vida. 
Muévanos más a ello el que, debido a la espléndida generosidad de 
los deudos del Sr. Morera, (a quienes se ha interesado para acrecentar y 
hacer más valedero el presente tributo), podamos ofrecer y publicar aqui, 
por vez primera, el, hasta ahora no conocido. Indice del inédito tomo III, 
de la Tarragona Cristiana, con el que hacerse cargo de ta totalidad de 
tan importante obra, complacer a los estudiosos y fundamentar las espe-
ranzas de cuanios, con nosotros, ansian que, cuanto antes, se truequen 
en libro impreso, los inéditos originales de sa tomo tercero y último que, 
por ventura nuestra, pudo legarnos, el propio inolvidable autor, definitiva-
mente completado. 
A diferencia de lo ocurrido con las historias de la Tarragona Monu-
mental del Sr. Albiñana y de la Tarragona Romana del Sr. Hernández, 
dejadas las dos incompletas, sin que nos conste que sus respectivos auto-
res, escribieran nada más de lo que de ¿lias ha sido impreso, es de espe-
rar que no correrá parejas con aquellas, la Tarragona Cristiana del señor 
Morera, al darnos la suya entera y acabada. Nadie más interesado, en 
este acto de justicia y de patriotismo, que nuestra R E A L SOCIEDAD A R -
QUEOLÓGICA, y nadie como élla tiene derecho a fundamentar sus esperan-
zas en las promesas de deudos y amigos. 
Par haber vivido, et Sr. Morera, una vida tan intima con nuestra En-
tidad, a la que supo comunicar calor y alientos, y haber ésta recibida del 
mismo en muchas ocasiones, ponderada importancia, bastante a que guar-
demos de él afectuoso recuerdo, y a que nos sintamos fuertemente inteiesa-
dos en que su figura adquiera todo el relieve debido a su grande labor, 
a sus talentos y a la mayor estima que siempre tuvo a esta su ciudad 
querida; no satisfaríamos suficientemente nuestros anhelos, si no aprove-
chdramos la coyuntura de la actual ofrenda, dedicada a nuestro difunto 
amigo, para siquiera insinuar que, además del espresado volumen, de 
su Tarragona Cristiana complemento, que contamos ver impreso a no 
tardar, podríase y debería promoverse la confección de un nuevo libro del 
Sr. Morera, por cierto, de no escasa importancia e interés, formado con 
su variada producción periodística, a que estuvo dedicado desde sus mo-
cedades, y por otros varios articulas políticos y trabajos parciales histó-
ricos, andariegos y dispersos hoy, dentro de publicaciones expuestas a de-
saparecer. Téngase en cuenta que a cada uno, hay que juzgarlo por el 
tiempo y ambiente en que vivió, y no dudamos en augurar, que el libro 
de que hacemos indicación, aportaría, para el estudio del hombre y de sus 
obras, los elementos mas adecuados y propios,y luz no escasa. Nuestra 
R E A L SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA, que, en esto, no hace más que devolver 
honor por honor al Sr. Morera, alma de su alma, cree cumplir con un 
deber sagrado de amor hácia el amigo difunto y hacia al presidente inol-
vidable. 
Gustosísimos damos, a manera de avanzada, y como complemento de 
los índices de los dos tomos publicados, el índice del tomo tercero, no 
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